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オ ーフ ァンGPCRに対す る内在性 リガン ドの探索は活発 に行われて いるが、最近 、哺乳類 での新 た
な発見 に関す る報告は減少 して いる.こ の状況を打破 すべ く、私 たちは対 象をシ ョウジ ョウバエに変
え、 シ ョウジ ョウバエオ ーフ ァンGPCRに対す る内在性 リガン ドを探索 し、それを足がか りに哺乳類
での新たな知 見を得 ようと考えた。現 在、6個 のシ ョウジ ョウバエ新規生理活性ペ プチ ドを単離、 同
定 した。 その中か ら今回、4個 について報告 する。
・Neo-NPY-1,Neo-NPY-2
シ ョウ ジ ョウ バエNPY-hke】1eceptorlこ対 してNeo-NPY-1,-2(仮称)を 単 離 した、Neo-NPY-1,-2
と もにC末 端 側 の 構 造 がRY一ア ミ ドに な って お り、NPYフ ァ ミ リー ペ プチ ドのC末 端1則の 構 造 と共 通
で あ り、NPYフ ァ ミ リー ペ プチ ド、 さ らに 各 種RF一ア ミ ド構 造 を持 つ ペ プ チ ドが、 シ ョウ ジ ョウ バエ
NPY-likelleceptOrlこ活性 を 有 し た。
・Idalin-1,Idalh1-2ミ'
哺乳 類 に お い て 長 ら くオ ー フ ァ ン受 容 体 で あ るx受 容 体 に類 似 して い る シ ョウ ジ ョ ウバ エx-】ike
l'eeeptor1に対 し、Idalir1(仮称 〉 を、 シ ョウ ジ ョウバ エX-like1でcepto1-2に対 し、Idalm-2(仮称)
を 単 離 した 。Idalil1-1と一2は異 な る遺 伝 子 か ら作 られ る が 、S-S結合 を有 しそ の 内部 ア ミ ノ酸 配 列 は
類 似 して お り、X-liko1℃ceptor一ユに対 して はIdali11-1が一2より も強 く、X-likel・ecepto卜2に対 して は
Idalil1-2が一1よりも強 く作 用 し た。 現 在、 シ ョ ウジ ョ ウバ エX-likel燈cepto1-2に対 して 、 マ ウ ス小 腸
組織 抽 出物 で 活性 フ ラ ク シ ョン が 見 つ か り、 現 在、 最 終 精 製 中 で あ る。
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